



































































































































ていったように見える」（寺脇 2007a : 74）とまと
めている．そして同時に寺脇はこの「論議・論争」
は「大阪で発行されていた『社会事業研究』誌を
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ていたからである．
したがって９月 12 日の第 140回社会事業研究
会では，連盟への合併問題について協議が行われ
るが，座長山崎巌は手続きの問題を指摘され，総











































































































































































































































































































































































































































































































るにとどまっている．翌年 1927 年 11月号には議
会提出予定の児童扶助法案を紹介し，私生子を除
外した点について批判，さらに翌 1928年の１月





















































































































































































































































































































































れる（寺脇 2007a : 67）．
13)第四部では，この日，川上から示された〈貧困者
救助策要項〉の内の「公益的診療機関に関する法


































































































A study on the action of Osaka-shakaijigyou-renmei in the forming of
the public relief system : Focused on the activity of
research department
Konomi Imai
School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
At the beginning of the Syowa period, there was a growing tendency to reform or replace the “Jyukkyūkisoku”
with something better. The Ministry of Home Affairs sought a system which differentiated according to the needs of
the recipients with a view to avoiding the problems associated with the British Poor Law. However, owing to financial
constraints, in the 1929 the government enacted a system similar to the British Poor Law, the “Kyugohou”. Its
unexpected results were so severe that the government in 1937 decided to provide further aid in the form of the
ºBoshihogohou» (Mother and Child Protection Act). This period is extremely important as it marks the infancy of the
welfare state. However, this period has not been studied thoroughly. I clarify the background of the argument about a
Relief of the Poor Act system practiced in “Osaka-shakaijigyou-renmei” (the League of Osaka Social Work), and the
purpose of this study is to provide materials to bury the ºblank». The method of research is reviewing the journal
“Syakaijigyou-kenkyu” (Study on Social work) of “Osaka-shakaijigyou-renmei” (the League of Osaka Social Work).
As a result, this research has been able to clarify the situation of the League and provide materials to fill the ºblank».
Key words :“Jyukkyūkisoku»,“Osaka-shakaijigyou-renmei”(the League of Osaka Social Work),“Syakaijigyou-kenkyu”
(Study on Socilal Work), “Kyugohou”, the public assistance for child care
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